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ArtáTlGr'Dezembre de 1922 P E R D E Ü I P E E "MALLORCA 
R e d a c c i ó y A d m i n i s t r a c i ó 
Q u a t r e C a n t o n s , 3 
Novament l 'autoridat esgie-
• siàstiea. de Mallorca s'ha vista 
precisada a fer record*r a tots 
els diocesans qn» se peca mor-
ta lment llegint, e s c r i g u e n t , 
compran t o a idaui ais setma-
nar is palmessans que fa alguna 
auvs la mateixa Autor idat ha-
gué de coindemaar. . 
La soua circulsir és estada 
lletgida desde la càtedra sagra-
da en casi tot» eia t e m p l e de 
Mallorca. Mes, els dos setma-
naris e* gueixeu espargint Is 
aeua impúdica bava tacant i 
eorrompent qui sap quants de 
«cors jovenils que tai volta no 
rebeu ui tro menja «espiritual» 
qu 'aquel la , ¡1 pensar que tal 
> pro usa ü o v iu derruint els ia 
«rédnls , siuo demunt els... ca-
tòlics de coDciencia gruixada! 
Perquè , ki ha que veure 
com, especialment en ela po-
bles, ela compradors de tals 
papers sou en sa major par t 
joves i joveueíes que portenei-
;Xen si importa a associacions 
relligioses i freqüenten els Sa-
graments , i no se eaipagaeixen 
4© llegir per si mateixos i en 
rotladés, periòdics t aa plens 
d'inmundiciar. ^Quin remei hi 
ha per tau ta impudicia? 
No hi ha cap dupte que ia 
prohibició de semblant prens» 
dssde la t rona i en confessió, 
pot ésser un medi de fer veure 
1* amidat de tals lectures, pe-
rò a part d'aixó s 'ha de conve-
nir en lo que ést una realidat, 
la necessidat d 'escampar entre 
el jovent preusa moral, «que li 
sia simpàtica». No veim altre 
medi que la sustitució d'a-
quests periòdics per altres de 
millors, que al mateix temps 
que atreguin al jovent per la 
ameuidat de son con ten in t li 
vagin educant el cor fent-li es-
t imar lo bo i lo bell i rebut jar 
tot lo que tendeix a rebaixar 
al homo. 
Mes, aix.ó si que cal ter i r -ho 
en compte, els se tmanar is que 
se posin dins ses mans han 
de ser escrits en llengua ma-
llorquina, qu aquesta ós estada 
la més poderosa arma amb que 
aquella pro usa s'ha couquistaís 
tants de leefors. E s ver que 
«l'iguorant» ès amic de críti-
ques i de xistes de mala llei, 
però es ben segur que si aixó 
mateix ^ue publiquen e!s set-
manari? aludits estàs escrit en 
foraster, no ten d ríen una quar -
ta par t de Iwtnrs . 
No quedeu, i ló. més q u e 
do? camins: o be crear un se t -
manari mallorquí que amb la 
seva ameuidat atregui ferm al 
jovent o bfj a idar moral litera-
ria i econòmicament als setma-
naris existents, perquè c a n -
viant sots ropatje localista se 
fassen més atractius als lectors. 
Però tant d 'una manera com 
de l'alfcre, ès precís que'ls ma-
teixos qui senten t a n t viva-
ment .la contaminació de l a 
nostra joventut per les lectu-
res malsanes dels al-ludits set-
manaris , sien també els qui 
propaguin ais bons i les donin 
a conèixer. Que' ls bons catò-
lics a pesar de que la t robin 
fada per no veure-hi lo que & 
ells més les atregui, proteges-
qneu i escampin tai prensa, 
atenent únicament al gust de ls 
j'jve.«, (que será sempre dife 
rent del* vells; no apar tan t s» 
però mai del* fins educat ius 
dels nous setmanaris . 
Aquest ós l'únic r»mei qu» 
veim capas d 'a turar l'acció des-
moralizadora de certa p r e n s * 
mal lorquina la qual no morirá 
meu tres sos redactors teugueur 
en ella un emotius vivendí». 
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ja que no ' s pot creure que ho * 
fassen per amor al art. 
I aquest rem."i 6* ben facti § 
ble. E lements p ( - i u r e a I 
gust i agra t del jov«m ! n 'hi ha " 
molts a dins Mallorca; lo únic * 
que falteu son fumis catòlics , 
que se ruiguií i sacrificar pel í 
sosteniment de la preus» que 
patrocinarà. Si aquests sur ten 
prest no hi ha d tip'- que» ença- ,: 
r a s 'arribarà a temps de con- i 
veutir a la j c /e i í tn r mallorquí- • 
n a , n\é$ si aq·Kís ' . i roc? 6 c o n - 1 
t rarestadora s'estorba, i«» que 
am'eurà a sar de Ü.··.jo·.-e··» «íoIs 
D e u ho san, l 
a . f . í 
M U S S O L · I N I 
Una entrevi-ta que Hi ha tingut últi-
mament *d corresponsal 4:** - e Temps», 
de París , revela a b t r s c»¡res de la 
personaMdat dal pr\snae>n ..1 •: -woiateri 
italià amb tant o atès v ^ j r y *':i *e'is | 
pr imers parlaments. D»vi,.'¿ ..¿ »• •' »!» »ú 
«Es necessari que'is extr.i .r-er» com-
prenguin aquisí» V 3 r ; ; a /.«ncial. Ei [ 
poder feixista está eatv<¡crt demuaí i 
basses solides. T m i ï s ri pode-r i ei 
©onservarem amb tota !a -'íciplina, t a 
energia i !a 'orca o,iv.' « r!,«tK-v,;.'<r. g 
La nostra política será, aba.- que tot , 
una política de trebaíi i de H ! Í > és a 9 
condició que' ls ioterevv.'a ítaüa^ . -.-;í«n i 
salvaguardáis juntament amb la digni- § 
d*t nacional. Se paria molt de les | 
preocupacions per la Humanitat, fo'm 
preocup primerament deis l·iíeresson 
italians que son els de casa ostra... 
Vos me demanau qaé p ny de b 
qüestió, de P:r.me. No ore.:. ..,.i.a .;ificui-
tats per Italia. Un q*mü s 's iv.tr;* res di-
putats, aquells senyors e s l í " oït can-
sats de la eeua feina: neces.-n . repó*, 
Les faré tornar p«r votar 1« 1 elec-
to ra l , però no puc • ament 
durará molt o r o 
íin quant a la nostra pnütica oriental, 
r : , -afir .r .ar-vos q.!C no) ' ros iio volem 
* ir medis violent?, .Esum pe. una po-
lítica de penetració pacifica, ; ex> vo-
lem viure. De! punt de vista econòmic 
o b r a r e n rni'S'U e h nostres aliats: it> 
que eils demanaren ho demanarem 
també nosaltres; i lo que e-h renuncia-
ran, també ho renunciarem noi t ros . 
•\mb una paraula, rtoltros reclamant 
els mateixos drets, ja en quant ais 
acort* d<? S'·n Re;~>o, ;m q>;ant a 
altres acons auàiecs. 
Entrant ara en e! camp de la relligió, 
he d'assegurar-vos que noitros tenim 
tot el respecte per ei Vaücà, les nostres 
relacions amb ell son d'amistat i de 
coidíalídav però d'aquí a una concilia-
ció oficial hi ha molt de camí. Ei Va t i -
c i é1* n:n potsiíc:?. q;;c r.r,- p"d .ser cí ••:<>-
c o n t a d a , més no chívc jn-SiSCuir la 
^o..íi ':i ?. i>b ia ;<:':ll·li.> i" AiVgívx ei 
corresponsal que després d'haver pro-
nunciat Mussoiini aquestes paraules ii 
mostrà un Üibretet que durant la con-
v s r ,t i'uo: i í;üa f<n ,.!at íu!:eh>A h r a im 
exemplar dei Nou Testament estampat 
en cr.rdctcrs mmuscol?.. «Es—declarà 
Aluisoii.-i,—cl .ail-or llibre que jo co-
nec». 
Qui és À'l i-. ;? - y - -çr, da 
pajés, de la Ronagna; desorés d'haver 
estat sociíi1!.?.:'-. el mé'j r-Gdtat, o l - rc t l -
vista, r.n·trni'itirista í* 1ter ,acior ,.a»íí··ta; 
després d 'haver corregut per Suiça, 
Àir-trís i Alemanya, conspirarà, tre'oa-
ysv.t í, «obre tot , nprrHf-nt, íorua a 
liaba. Veia ijuerra, L's bi t c;»r*', ei sol-
dat mes vüent . S'acaba !a guerra i co-
mensa au's- :-t Umps p<è de dificultats, 
:>;:;') una ausencia casi total de poder 
pob lo i estfirf'list p - ' i s ^ e n t a r i a , i 
M -F«, -!?;íí o-^:ini?-! ei ;->-cjp, íüfun-
dint-li d •:•:•) «n-t IV.-'c-o disciplina-
da, i fent-ne ía força mís coherent i la 
més temible La èpica avcnti-.ra del I 
Fa$eio és la coneguda üs íuittosn i pot 
resutntrse: «el boíxevisme desfet, les-, 
vagues gewróls trencades, le:-> munici-
palidats soc.el:ste3 diso'tes, U con-
questa del Nord, ía del Centre, ía cel 
Mitídía, !& a<ar.í«'! t cp .1 ?.irna, la víc- ! 
toría». EU havia dir: « 0 ros donaran 
el govern, o el peuórém.» Ni irdonaren 
ni se l'hagué de pendre: com fruita ma-
dura caygaí en ses tnans , úniques que 
podien reculiir-ío. ffalta té un govern* 
i aquest és Miissolini, que al presentar-
se al Parlament ha mostrat com la 
energ'a que bullia en son pit cobert 
amb ia camla negra, bull igualment 
baix )a casaca ministerial. 
Difícilment en els anals del parla-
mmtarisme podria t robar-se una p e ç a 
d'una claredat semblant a la del pri-
mer discurs d'aquest home que abans 
deís quaranta anys i sortit de ia pols 
de la terra s'h i imposat la dictadura 
d'l ta ia. «La seva historia, ha dit Chas-
2 tenet, és ia epopeia del Acte». Fets, n* 
? IM>aules, repetia en son discurs . Es.de 
creure que .serà conseqüent. Si sab 
inspirar-se en les pàgines de! petit lli-
bre que mostrava al corresponsal de 
«Le Temps», aqueix dictador poí donar 
dics de glòria a la seva terra. 
M. D. 
EL SENTIT DE LA TERR4 U Í 
d e M o s s è n B a l d i r i R e x a c l i 
Amb motiu del projecte d'homenatge 
que diferents entidats cu!v.;nvs i pe-
dagògiques de fot Catalunya pn-pírea 
a l'esimi mestre d'estudi Mossèn Bal -
din Rexach, rector de Sant Mar tí de 
Ollers, nos és grat de reiuisz r íguns 
tspectes de la seua i c t e ress 'n í fignra. 
El millor, per aixó, és transcrl-ire ses 
pròpies paraules tan plenes d..» st= q. 
Es ben sabut que en la gent do camp, 
en la Pagesia, es manté !a v'fror més 
íorta i fecunda del país. D d esmp i de 
la Pagesia en surten, i n'han sortit, en-
tots temps, grans homes que han donat 
tanta de glòria a Cataiunva. 
Però com sigui que, de vegades, per 
pr-ït d'eienviits de ciutat sembla ob¬ 
servar-se com una mena d*? m e n y s p r e u 
a-specte dels pagesos, heu's-a s mi com ' 
ttíO'·.sò'i Rexsch en ía l*elogi, &i el, seu 
llibre «Instruccions per lVi<se-y;;oc;ï de 
minyons», aparegut l'any .743 (:nè.s de 
cent setanta anys, ha). Son d'ei! aquei-
xes paraules: 
El primer títol que s'ofereix a cortsi- . 
derar tn els Pagesos i treballadors és 
l 'antigüedat de son Ofici, ei qual és ei 
més antic de tots, instituït pel mateix 
Deu, er. cl principi del mon, quant creà-
Adam, i el posà en el jardí deliciós del 
Paíadís, perquè hi treballés, i cl guar-
d i s . 
Ei segon títol que s'ofereix a consi-
(!) Sols per tenir la satisfacció de 
h v : r contribuit amb colca cosa a ho-
norar ia memòria del insigne pedagog 
català, publicam avui aqueix article que 
mos ha estat remés. 
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derar en els Pagesos i treballadors és 
Ja Noblesa de tantes persones, que han 
exercit aquest aquest Ofici. 
Altre títol és que ei treballador pre-
para ia terra, sembra el gra, i el cobra 
llaurant i cavant !a terra, i Deu Omni-
potent el fa néixer, créixer i por tar d'un 
sol gra moltes plantes, i brins, i una 
gran raultitut de grans que bastin per 
el susteniment de l'homo i per a tornar 
a sembrar altra vegada la terra . 
El quart títol que té l 'Agricultura, es 
la utiüdat, la qual és tanta, que totes 
les persones del mon viuen a expenses 
dels Pagesos, i treballadors; i ningú no 
pot subsistir, sens el treball i conreu 
-deia terra. í 'eró la uíilidat admirable 
de l'Agricultura esíà, cn que com més 
fills té un Pagès, tant més és ric, per-
què sos fills, desde sa pet i ta edat, co-
mensen de socórrer i ajudar a scn 
pare. Els més petits guarden els por-
cells i les ovelles. Eis que son més 
grans guarden el bestiar en gran tropa; 
i els que son robusts trebalien les te-
rres amb son pare. 
Altra utiüdat té l'Agricultura, digna 
de tot apreei, i és: de podcr -se un Pa-
gès criar els fills i filles en sa casa, 
educar-ios i ensenyar-los l'ofici de ia 
Agricultura. Quina ditxa és poder u:i 
pare tenir en sa casa a sos fills i fíiies, 
als quals estima eo.n la cosa iuè* pre-
ciosa que té, i dels quals és esiunat 
molt íendrament, i poder el pare e-i&e-
nyar-ios a son gust i veure per so-; u i * 
bons procediments. Però mo.t si con-
trari succeeix cn molts al tres oïnvs que 
hi ha cn la República, eis os'U ia « dels 
quals no poden tenir en sa casa a sos 
fills, per ensenysr-los l'ohet que tene», 
sinó que és necessari e.iviar-los a te-
r r e s i a persones exíranyes, com son 
eis .. ctges i Cirugkns, Jutjes i Advo-
cats. 
L'Agricultura és l'exercici més úül, 
per conservar ia salut dei cos, perquè 
en aquest cnjpleu frueix el Pagès un 
exer::i.;i moderat i proporcinnet a les 
seves forces; un aire pur i ír- se, '-.•! sol 
de to ts costats t a son plaer. 
L'últim titoi que té l'Agricultura, é<? 
de causar únolt-rs delictes, Qu'w plaer 
és , per un Pfigè •, de ver:';; \ ;a t : 
li paga les suors que ha i;:;:; t tu con • 
rar- ia , retribuint-ii bons tHats, bons 
llegums, i plantes mo!t b e i k c a r r e g a -
d e s de fruits? 
ep odio 
La Juguete 
E n Mussol ini , a r a com a r a , se 
n o s p r e s e n t a c o m u n v e r t a d e r e s t a -
dista , i v e r s a t en to tes les qües t ions 
que fo rmen el t ing ia t de la políti¬ 
c -. I pe r a l t r a pa r t , c o m és s ince r , 
c a í a v e g a d a que f a r i a , diu v e r i t a t s 
g r o s s e s . U n a de les f rases que li 
h e m c u l i t de ses p r i m e r e s d e c l a r a -
c ions al a s s u m i r la t a sca de g o b e r -
n a r l ' I ta l ia , ha es ta t aquel la de dir 
q u e no sab ia e n c a r a si c o n t i n u a r i a 
a m b la jugaeca de la democracia, o 
sia ' l p a r l a m e n t a r i sme . 
T o t el s ig le denou hi h a v e n g u t 
j u g a n t a m b a q u e i x a j u g u e t a , con -
quis ta del esper i t d e m o c r à t i c , fiy 
de ta g r a n revo luc ió f rancesa , i des-
p r é s de un» l l a r g a c e n t u r i a , e n c a r a 
s 'ha de fer la h i s to r ia dels frui ts q u e 
a les n a c i o n s h a ja r e p o r t a t el s is te 
m a p a r l a m e n t a r i . 
Si en a l g u n a nac ió a q u e i x s i s te -
m a se po t d a r pe r f r acas sa t , ès s e n s 
d u p t e la n o s t r a E s p a n y a , p u i g de¿de 
aque l l s bonifacis de les Cons t i -
t u i en t s del a n y dotze a Cádiz , la 
a c t u a c i ó p a r l a m e n t a r i a n o ha fet 
r e s més que una comedia gens di 
T e t u d a pel pobre pa ís q u e es el p a -
g a n o . A m b la teor ía deis dos p a r t i t s 
h e m a>a t p r e s e n c i a n t eis a s s a l t s 
alte-rnats al poder , a m b d i fe ren tes 
denominac ions , pe rò s e m p r e en. vis-
tes a la m e n j a d o r a . D e Ti 
X I Í s e c o n t a què de ia a la R e i n a , 
per q u a n t ell h a g u é s p a s s a t a mil lor 
vida, que <ui el to rn deís paí t i ts al 
poder , se fes l ' a l í e m a t i v a de m a n a -
r à que ' is c o n s e r v a d o r s s'hi e s t a s sen 
dos a n y s , i els ü ibera s t r e s , p e r q u è 
a q u e s t s t enen m é s g a n a . Se noti e 
vrro e ben trovalo. 
A r a els l l iberals f r i s saven , i ve ien t 
que 'n Sar tchez G u e r r a , pe r m o r de 
sos ten i r ia seva q u e f a t u r a , p r o c u -
r a v a a n a r a l ' a r g a n t a m b in jecc ions 
de pet i tes cr is is la seva vida minis-
teri;;:; s 'han se rv i l de l&jugueta r a r 
' amer t iür ía , corn d 'un saza-topos, p r r 
fer io c a u r e al ia mate ix , en el h e m i -
cicle del C o n g r é s tQui li h a v i a de 
•\\r a n ' t n C a m b ó que h a u r i a d ' esser 
el punüllero de la s i tuac ió conse r -
v a d o r a q u e feia'l joc dels l l iberals? 
P e r g o b e r n a r en l l ibera l , j a h i 
som noi t ros , han dit n ' A l h u c e m a s i 
en R o m a n o n e s , f o r m a n t u n min i s -
te r i que 'n d iuen de c o n c e n t r a c i ó Hi-
be ra l , e n t r a n t - h i pe r la p « r t a de l a 
P re s idènc i a del C o n g r é s , aquel l d e 
la República coronada, E n Melqu ia -
des A l v a r e s , q u e a r a desde ' l s i t ia l 
p a r l a m e n t a r i podrà s e r un e x e e l e n t 
t o c a - c a m p a n e s . 
A r a r e p o s a r a n a lgun t e m p s de l a 
obsessió del deba t es tèr i l de les r e s -
ponsah i l i da t s que n o h a s e r v i t d e 
r e s m é s que per m o s t r a r a l m o n l a 
n o s t r a cons t i tuc iona l mi se r i a i l a 
decadenc i del s i s tema p a r l a m e n t a r i , 
la jugueta de la \democracia, c o m h a 
4it mol t be Yonoravole Mussol in i . 
; E s poss ib le a E s p a n y a un M u s -
sol ini? L a con tes tac ió n o és dificil 
t r o b a r i a , i b a s t a r à r e c o r d a r 1a f r a se 
aque l la t a n s a b u d a i r e p e t i d a d ' en 
Si lvela , q u e la E s p a n y a és u n a n a -
ció sin pulso. I d e s d e en S i lve la e n -
c a r a es tà més depr imi t el po ls d e 
E s p a n y a . Si no t en im un Mussol ini 
en camvi t en im mol ts de m u s s o l s . 
T. C . 
OQOQaaECJaDocoDCianaaDaQaoaciGccmoacaDncoc» 
P e r r e c o m a n a c i ó del Min is te r i d e 
A g r i c u l t u r a , en els dies c o m p r e s o s 
e n t r e el 5 i el 12 deí p a s s a t N o v e m -
b r e , s 'ha rea l i sa t a I n g i a t e r r a , u n a 
s n é r g i c a c a m p a n y a c o n t r a les r a -
t e s . S'ha e legida a q u e s t a època , p e r 
la c a u s a de q u e en a q u e s t s t e m p s , 
se re fug ien dins els seus a m a g a t a i s , 
e s t an t pe r lo t an t més o m a n c o r e -
p lega des . 
Se a c o n s e l l a r e n d i fe ren t s p r o c e -
d i m e n t s de des t rucció , e n t r e ells 
l 'us de pols de «seba m a r i n a » i 
«carbona t de bori», q u e se mesc len 
en g r e x o s , per fer bol ie tes com a v e -
l íanas , les qua l s son d i s t r ibu ïdes e u 
eis l locs f r e q ü e n t a t s p e r l e s r a t e s . 
T e n g u e n t en con te els g r a n s p e r -
jud ic i s q u e ocas ionen a q u e s t s a n i -
mal s a l ' ag r i cu l tu ra i e s t a n t p r o v a t 
que son els qui p r o p a g u e n m a l a l -
ties t an t e r r ib les com la pes ie , i la 
dei bès t ia , di ta giusopeda, ser ia c o n -
venient tc guess in imi t ador s , e l s 
inglesos , eu u n a p ràc t i ca de t a n t a 
conven i ènc i a . 
cgocjícfoo 
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XTotcl I D û l r t l C S L 
]a ho val a m b cl Sr. Lacierva! 
Els fums li -han pujat al cap i 
Ihomo ha surtit de pol haguera • 
Fe ia temps, que pensàvem d'ell 
q u e no era una valor posi t iva 
-dina la política e spanyo la i a l 
dir ho per les t e r tú l ies se nos 
t ractava de apassionats. 
El temps, però, aquest o rac le 
q u e aclareix tantes de coses , ha 
demostrat ben clarament, que 
no anàvem ga i re equ ivoca t s al 
a f i rmar , que era un iiomo funest, 
u n horno que de seguir actuant 
dins ia polí t ica havia do pro-
m o u r e contin nats conflictes, con-
flicte-, q u e , de no resoldrer-se 
coníort.ie el f·.eti cap r i txo , s 'ha-
vien ue cn.-.vcríu" cu cadena in-
t e rminab le que posaria en perill 
(com ha s u c c e ï t ) fins a la matei-
xa monarquia. 
Els qui pas a pas, han seguit 
els esdeveniments que dins ia 
passada quinz reti s 'nan desen-
r o -lat a Macant, n'hauran t r e t a 
la mateixa iaspresiò. 
Fíun en Mauna, el nos t re 
D. Antoni , fill de la rassa qci hi. 
de salvar l'Espany,'), i au a qui 
en tots e h moments de p e r i l l 
s 'ha acudit pe: que salvàs la si-
t u a r ió, ha hnqui de rebre els 
es esquitxos dels revol¬ 




Es que aquer 
r e r que el <• *u c 
de ter anar cl 
nya? Segons ni-
que si; pero ni 







t s enyor d e u c r e u -
r'.o, es l'únic capaç 
carro de l'Espa-
nt ha d'anar, crec 
,ue está ben equivo-
>.>íren la ja célebre 
íV'ci ti \ in, y Ici C C| LI ti 1 i 1 " 
quid nigil posa en 
demostracions con-
Hs dels demés m nis t res 
q u e formaren part- d 'aquel l mi-
nis ter i , en el qual pa r t i c ipava 
a q u e s t s e n y o r que te la fama 
d 'esser cacic w j Múrc ia . 
No ho d unti ei Sr . L a Cie rva , 
h o m o s nous se necess i ten i no 
h o m o s que fassin de la polí t ica 
u n a he re t a t , per t r e u r e tot el suc 
possible del ü - sgave l l que t an t s 
d ' anys fa mos domina . 
I pensa r que e n c a r a no sira 
a q u e s t a v e g a d a , que a m b el 
carn vi de govern su r t i r em de 
l ' avenç! Son els mate ixos , no 
p e n s e n més que a m b el grifo i 
elvaso i a m b sat is fer ses ambi-
c ions . G o v e r n a r , pe r ells, son 
remansos. Menjar a l'esquena 
dei pais, es ei seu únic ideal... 
9 
L l . G. 
aaacaacaaaaaaauaaaoauuaaoaaaauaoaaaBaaa 
Be Capdepera 
Sa íesía de la Puríssima va resul-
tà sciemnissima així com nólíros pen-
sàvem; to t : els adornos de l'alta ma-
jor capella de la Puríssima i colum-
nes, resultaren molt hermosos j ar-
tístics: ses fies de la Furissima en-
guany están d'enhorabona. S'ussis-
tencia diaria es estada numerosa, 
—Diasapte demaíí va arribà an es port 
de Oalarratjada ei xabec Cor de jesus 
csrre;.;pt de paumes. 
—-i>. Francesc Fuster Pre . ensenya 
í'.n els Klumjes del seu col·legi dei Sa-
grat Cor d.; les iu l'Adoració dels Reis 
Magos per representar-los en el Tea-
tre Prii:cipai d'Anà. Porern assegurar 
que p ' t i s molts G'fSíssis qu'inni tengut 
i per ia bona direcció de dit senyo i de 
lo elegaut deis v s s t t s será un èxit 
complet. 
— Siíanosíros congreganís també pre-
paren pvr ¡es íí-s'íC-s de Nada! «na fun-
cioneta en qires presentará E'l Avaro 
i r i xistosissi n sainet Un pleito ga> 
nado. 
—Ei temps s'ha refrescat bastant; dis-
sapt i diumenge fenguérem algunes 
brusques i vent molt fort i fret; el di-
mars va comonsá a estirar-se i hei va 
haver una gran gesada. 
Ei sembrar ja está bastant adelantat, 
els vilans sou bastants els que ja han 
acabat i els . pajesos molts acabarán 
per a Nadal. 
Les matanses van en raure, els qui 
no han comprat porcs qu'estigan alerta 
que ja s'acaben; cis preus continuen 
alts, se paguen a 19, 20 i 21 pts. segons 
sa classe. 
—Si continúen aquestes brusques i 
els empleáis municipals van escampant 
esquerda no mos cap dutta qu'e'.s ca-
mins i carrers d'aquest poble serán 
ben transitables; sabem que l'Ajunta-
ment encare te dispcs'bies una partida 
de mils metros de pedra picada i els 
propietaris obeint an els manaments de 
la Alcaldia íc.11 ses corresponents ace-
res. 
D'aquesta manera el poble quedará 
bastant urbsnisat i tendrá una millora 
molt útil per tothom. 
—Aquesta setmana hei hagut una 
partida de matrimonis: S'ha casat en 
Juen Moya Ferrer |a) Tassa amb na 
Magdalena Flaquer (a) Comellas» en 
Nicolau Flaquer (a) Torreta amb na 
Maria Nadal (a) Nada!, en Toni Moll 
(a) Catayol amb na Maria Flaquer (a) 
Benita i en Francesc Miró (a) S'Ar-
gents de Manacor amb n'Antonia Amo-
rós (a) Polla: a iots les desitjam sort 
an aquest nou estat. 
Corresponsal 
RELLSGIOSES 
L a Santa M i s s i ó a L a C o l ò n i a 
Com ja vàrem dir en el número da-
rrer, els P . P . Missioners, acabada la. 
Missió a la nostra vila estaren el dis-
sapte i el diumenge a Jia Colònia de 
St. Pere aon feren alguns sermons als 
nins i an cl poble que enerra que feu 
un dels dies mes dolents del any to t -
hom acudí a escoltar sa paraula tí-2 Deu 
¡1 i a prende part en tots eis actes 
\ Se feu també la processó de 'ers bau¬ 
-; heretes a Sa que h^anaren tots els nins 
l dei llogaret i molta gent gran. 
| Preparats per les Germanes de la 
'•• Caridat feren la Primera Comunió de¬ 
i nou infants, amb .tot !o qurl resultà 
\ una festa molt solemne. 
I En el Convent dels P.P. Franciscans-
1 se feu la festa de la Puríssima Con¬ 
I cepciò. Al Ofici que iou niuít conco-
I r regut i iluit hi predica ei Rt, l-\ Jau-
I me Rosselló T.O.R. 
I Per a Nadal se celebraran en la ma¬ 
I teixa Iglesia les Coranta Hores que 
anualment se celeoren en honor de 
Naixement del Nin Jesús. Predicarà 
el Rt. P . Fr. Miquel Quetglas. 
íïfMí Servarà 
Havem tingut l'honor d/n saludar al 
nostro {amic D. . eisión dentaudreu 
ecent- vingut de Barceloní* en quina 
ciutat esta estudiant la c a rera de 
Medge. Al donar-li \& benvinguda de -
sitjam se senti a gust la temporada que 
passi en nostra companyia. 
—La festa qu'en honor de l'Jnmacu-
lada Concepció celebrarem dia vuit del-
L L E V A N T 
present fonc solemníssima. Tant a la 
Comunió General del mati com a l'Ofici 
hi hagué molta gent; a la Comunió del 
matí, sobíe tot, passava la mida. Du-
r a n t la repartició del Pa dels Àngels el 
Chor «Filles de Maria» cantà ajustada-
ment alguns cants alussius al acte. 
A Ijh processó del capvespre, acabat 
el derrer sermó de la Novena, hí pren-
gueren p.yrt totes les Asociacions re-
l ig ioses establertas a la Parròquia. 
Ens plau felicitar al Sr. Rector i 
obrers de la Puríssima; i en particular 
a la Associació «Filles de Maria» p'e 
seu comportament i assisíenci a tot? 
els actes ue uita festa, i oo volem aca-
b a r la cró-iicB sense dsnar l 'enhorabo-
na a ies components de! «Chor» puis 
havent-s 'hi agregat noves cantaderes , 
està avui a una altura envejable Cr.da 
vespre d 2 novena va ésser una delícia 
s 'eecoltar-ió. Cantaren beníssim. Sua-
vidat, retinació, ajustament, armonía, 
de tot estàa previstes. Les reiterant la 
enhorabona i d'una manera especial a 
son Director Sr . Lüteras . 
Corresponsal. 
SWÍZÍW¿:VP~S*!Í afee; -r 
vsfr \o> <£*aj *>ÍM 
I 
E n g u a n y , segons noticies, sa 
fes ta dels Reis ha d'esser d 'a-
quel les ile pinyol vermey ! 
El dis.-.a.r.·c a les ObO sc reu-
n i r a n a l'iL-íacn) e b Rei:;, sol-
d a t s , píttr.ilv'.; 'i ;;ent del poble 
q u e eifi'o f e m e r s I l\yzs enceses 
s e passetjaran p'eis principals 
c a r r e r s de la població i acom-
panyaran an els R e h fins a la 
P a r r ò q u i a per oir completes. 
En acabai. ai"*iran a les es-
coles a dsixar-hb confits i a l t r e s 
p r e s e n t s per repartir en t r e l 'at-
l o t ea del poble, 
L ' e n d e m d , segons tenim en-
t è s , se fora la R e p r e s e n t a c i ó 
d e s Reis Magos amb to ta solem-
nidai.. . 
| f A m b una paraula, si se fa ai-
x í com mos han expl icat , po-
r e m a s s e g u r a r que se rà lluit i 
d e v e u r e . 
J a ' n p a r l a r e m ! 
- «aoaoDuDüPwiaüncsoDünoDaucriDQPBOQCiDOaejcD 
Festa k la (aixa fyral 
Pel dia 7 de G e n e r e s t à a c o r d a d a 
la ce lebrac ió de la festa que sol ce-
l e b r a r se c a d a a n y a n aquel l "mes. 
Bis dies 5, 6 i 7 t e n d r a lloc ei T r i -
duo en el Conven t , de St. A n t o n i de 
P a d u a el qual s e r á p r e d i c a t pel R t . 
Sr . R e c t o r de S ta E u l a r i de P a l m a 
i e x - R e c t o r d ' A r t à D . G a b r i e l Mun-
t a n e r . 
Dia 7 el d e m a t í hi h a a r à C o m u n i ó 
g e n e r a l en la m a t e i x a ig les ia , a les 
10 Ofici Major p r e d i c a n t el m a t e i x 
o rador . E l d e e a p v e s p r e en el T e a -
t r e P r inc ipa l se c e l e b r a r à la c o n s a -
buda t a r d a l i t e ra r i a en la qual se 
d o n a r á con ta del Bal ans i m o v i m e n t 
de c o m p t e s d 'aques t »ny i p r o n u n -
c i a r á n d i scursos el m a t e i x ¡Rt . D. . 
Gabr i e l M u n t a n e r i el Rt . P . P e r e 
J . Cerda . T . O R. 
T a l vo l t a s ' ap ro f i t a rà la. v e n g u d i 
de ia f amosa m a s s a c h o r a ! «Capai la 
de Manacor* pe rquè els socis p u -
gu in sen t i r a l g u n e s pes se s de son 
r e p e r t o r i , lo qua l se r i a u n a g r a n 
de lec lac ié pe r mol ts que m a i h a n 
p o g u í sentir mi Orfeó s e m b l a n t . 
A b ó no s e s a p e n c a r a en def ia i t i -
r a , pe rò h i h a p r o b a b b i d a í . Vol -
dr íem t e conf i rmas tal not ic ia , de 
e u e p a r l a r e m en el n.° p r ò x i m . 
X U IJL 
fent grans elogis dels panorames que 
desde elles se dominen. Desde aquí 
s'han dirigits a Capdepera amb auto-
móvil per retornar altre volta a Sa 
Pobla. 
C O T X O DELS MORTS.— Aquesta 
setmana un comissió del Ajuntament 
de la nostra viía es anada a Palma a 
rebre el cotxo dels mo r t s que, com sa-
ben els nostros lectors, fa molt de 
temps que se comaná. Está acabat 
i dilluns ei duran. Provisionalment se 
tendrá en el cementen, mentres tant 
s 'acaba la cotxería qn: apos ta s'està 
fent, S'ha encomanada també la roba 
per fer-li els ornaments necessaris per 
les diferents classes d'enterro. Segons 
noticies les Monjes de la Caridat son 
les encarregades de dirigir aquesta 
feina. La próxima setmana se íerán les 
condicions pel transport dels morts i 
pròximament s'anunciarà la subasta de 
la conducció. 
TRASLAT DE L O C A L . - S ' h a d o -
nada ordre a la Mestra Nacional del 
carrer de la Puresa perquè durant les 
vacacíons de Nadal trasladi son mobi-
liari al local de la Sala qu'abans servia 
per escola de nins. Igualment passarà 
ella a la casa que per habitació se li 
ha senyalada i després se ^procedirà a 
tirar en terra l'actual costura amb lo 
qual s 'aixamplará considerablement la 
nova plaça d'abaslimc 
construint. 
nts que s 'està 
í u C l 
METEOROLOOl \ . - j C o i n ha cam-
víat el ;c : .p : - ! Dissspte i diumenge fo-
ren dos dits molïsís per la g raa venta-
da ous feu acoispunyath de brusques 
írequjms. Si diCuos el. temps camviá. 
Fou molt fret el día, a conseqüència de 
la cobos? nevada q-::; eaig¡b sobre i i 
cordill; ra del Nord, peró desde aquell 
dia fa un temps espiéntílt, dies clars, 
¡luminosos, plàcids. Bon sol i cel blau. 
E.-.TAT S A N I T A R I . - No hi ha no-
vedats de cap classe. Ni morts ni ma-
lalties de gravedat uns quants costi-
pats i fora. 
VISITA.—Hem íengut el gust de 
poder saludarais Rts . D.Juan Parera , 
Vicari de üa Pobla i el Rt. D. Juan 
Agui ó, el Sr . Serra de Gay eia i ei 
Jutge municipal Sr. Torres, tots de Sa 
Pobla que han vengut a fer una volta 
per la Comarca de Llevant. Han visitat 
St. Salvador i a l'Esglesia Parroquial, 
M E S DE D 2 Z E M B R E 
i N a i x e m e n t s 
| Dia 2 - M a r g a l i d a Bonet Frau, fia de 
¡ Pere i de Sebast iana. 
I Dia 2.— Xerafí Ghiarr! Pomar, de 
5 Antoni i d e Mar i a . 
sí 
\ Dia 4. —Andreu Ferrer.Sureda, de D. 
i Andreu i D . a Magdalena, 
i Dia 7.—Antoni Bisbal Espinosa, de 
I Antoni i Antònia-
| Morts. 
! 
| Dia 1—Juana M . a Alzina Aulet de 
I g2 anys, viuda. 
| Dia 5,-Cstalina Genovard Esteva, 
I de 52 anys, casada. 
L L E V A N T 
tffÜ 
Les parets històriques de l'escola 
del meu poble conserven encare ei 
color de rovey de quan jo era atlot 
i encare hi ha arreconada una taula 
coixa que en aquell leuips noltros mos 
cuidavem de fer mes coixa de cada 
dia. 
Allá mos hi solíem passar les ho-
res contant fins al número vint, si no 
perdíem es conte a mitjan lloc, que 
era lo més corrent. 
De vegades es mestre n'enviava 
qualqu'un de gran a fermos caüar 
pero aqrest problema era ben difícil 
de resoldre, i si callàvem un poc amb 
sos números ben aviat l'empreníem 
amb les partes del cuerpo, i el pre-
guntat amb certa cantarella comc-nsava: 
—Las partes del cuerpo son...son . 
— S i , ja pots sona ja! L'otro! 
1 responia el del costat: 
—Las partes dei cuerpo son: cabeza, 
•tronco.., 
—Tu si qu 'ets un bon t ronc. . (Rirya 
general) Caliau! Sembla mentida que 
sigueu tant ruquets. Les partes del 
cuerpo son tres: clotcll, esquena i 
talons. 
I com que venía una eseiaíida gene-
ral que feya acudir ai mestre, se les cn-
filaud cap amunt a dirii que no mos 
por ia fer callar 
N'hi havia uns, el «Co*-o de 's Apli-
cats» que iniciaven ia cantarella deis 
número? tnentres dos o tres duyen el 
compás amb un garrot demunt sa tau-
la coixa. 
I allá en mig, d'una boira de pols 
jugàvem a bolles i a cunióus i mos 
menjàvem el berenar i els liadrons 
que duyem dins ses butxaques i ju-
gàvem a cavall fort o joc de es mo-
n a d e s perqué quand la poisagut-ra pu-
java a la classe, el mestre treya el 
cap per la porta cridant i arncnassant 
sensa veure res a causa de ía pols i 
d - esser c r r t de vista. 
L'a* ó qnanv. numentauem de cate-
goría anàvem passant a ía sala aels 
grans i desde íes hores ja íeniem dreí 
a tupar to ts ' els atíois de s'escola 
pet i ta . . . 
I are, en recordar aquelles escenes 
e s quand en l'imaginació s 'acaramu-
llen plaentament aquells dolsos re-
cor ts de l'infantesa, del temps millor 
de ia nostra vida,.. 
Hi ha hores que crec veure encara 
al mestre amb aquella regla antipàtica 
a dcvail xeiía i que, quand no sabíem 
sa Hisso, feya el seu exercissi tot par-
lant el senyor mestre en castelià. 
Alió era divertit. A judici de cada u 
estaua el creurerse que sabia sa llissó; 
ell ja no la preguntaua mes que an els 
qui deyen que la sabien: els qui no 
l'havien poguda aprende de cor ana-
ven alia amb sa ma extesa i rebien per 
torn riguros les tres palmetades de re-
glament. Llavó era de veure. Un se 
rao ;segaua sa ma, s'altre se retorcia 
qu'era un gust i la s'aticaua dins sa 
faidrigaera per cncalentirla-se, i altres 
deixaven caure unes llàgrimes com a 
ciurons, pero cilencioses. . 
Un d'a un dels mes eUramaiiafs va 
va fer corre que, untantse ses mans 
amb ai oli, en pegarJi sa paumada se 
rompia sa regla. I ja vengué ben p re -
parat. 
Hi havia gran expectació per veure 
sa cara que posaria es mestre quand 
se li fes bocins sa regia, pero aquest 
abans d'hora ja va comenasà a sen-
tir oló d'ai oli, els demés se posaren 
a riure i se va descubri la tramoya. 
1 eí pobre ho va pagà car, perquè sen-
sa haver consegüit el seu intent en va 
sortí ben calent d'aquella ma, i de 's 'a l -
tre, i d'un lloc que també era seu pe-
ro que no crec que'l dugués untat d'ai 
oli... 
Quins dies aquells, quins dies ! No han 
passat poc depressa ! I pensar que no 
han de tornar mes ! 
a a a a a o o o D o n D a o n o D c o o o o o D o c a a n a a n a c o D a c i a 
vui t ! 
-Bueno , v é n g a l e s i m ' en deurà»; 
* * * 
aOQnaaamBaaaazaaarjuaaaQaaaiaaanoauut 






DITES I FETES j 
'^OODOQUOBOa . G C t D O Û u O a D U j D D U D O D O D D O O O * 
A q u e s t a pes se t a es falsa . 
¿1 p e r q u e es fa ' sa? 
—Perque. fit mal sô. 
— Se pensa qu 'es un vioïî? 
* 
—Toni, de ixem dos d u r o s | 
- N o pue , n o duc mes q u e dues § 
pessetes . . . î 
—Vos tè no v a mai an els e n t e r r a -
men t s? 
- - M a i ! P e r q u e no x e r r i n , a n i r é a a 
el meu , i g r à c i e s ! 
* * 
- D i spens i a b o n viu el f o t o g r a -
fista? 
— P r e n g u i p e r a m u n t , quart s igu i 
a l 'úl t im jYeplà, t r o b a r à q u e s ' h a 
a c a b a t s ' e sca la , i j a s e r à a l t e r r a t . 
No se pot e q u i v o c a ma i ! 
El p a r e : — E t s u n l leig, h o sents? 
E t s un lleig! 
E l nin:—-Idò, t o thom diu q u e m e 
asembl a Vos t è ! 
í ENDE VINA YES | 
l . a —De dia e s t à p l ena de c a r n i 
de ni t b a d a sa boca al a i r e . 
2 . a —-Dotze i r a res a u n c o n v e n t 
Do tze nesp l e s per to t s t e n e n 
C a d a q u a l s 'en menja u n a 
I e n c a r e queden onze nesp les . 
3·*—Ne t e n s , no 'n vols i en ce r -
q u e s . 
4.* —No te a r r e l , b r a n q u e s ni s o c a 
i ple de fa l les e s t à 
i el qu i l ' e n d e v i n a r à ' 
de m e m ò r i a no'n té poca . 
Fuga de vocals 
Qu. t r . . qu . t r . f.n v- t 
. v . . t . qu. t r . f.n d.tz. 
. s.t . s.t f.n c. t . rz . 
. n. . . n. . f.n d . v . t 
Les solucions al n.° qui ve. 
f l Sí» 
LLEVANT 
t TACj::Tt£4 o s v ì s i t a ? d'a^w.mx, .TEODBDATO-
RIS, C\'":T;"3 í Z ^ B P i t ~ % F#.OTÜf?">« I TOTA GASTA DE 
EspíCialidit en impresos per correus, mestres i 
carabinera segons els models oficials, 
VENTES EM GROS 
Podem ser n,r a qualsevol beu demani els 
••articles siguiente: 
• Paquet* de 100 fulls de paper do cartas pe . 
tit i gros, desdi i<50 ptu. el pact «et segons la 
-classe» 
Capses de «obres petite i grossos també desde 1*50 pis. ei cent 
Botelles àe tinta "Zaraa , desdo P75 pts. se-
•goos la cabuda. 
Boteltea de tinta " P ^ f c a o , , dwsdo Ü f85 pia. 
in na, tambó segons cabuda. 
Làpis desda 0'45 pts. dotsena. 
Plagueies d'hule per dur en. butxaca desde 
•••0'115 pts, en amunt. Ea tenim de tota classe. 
Maneggi de ploma desde'0*40 pts. la d<*tz;en?t. 
•Cía&¡se alemau» de id. ?t 6 pts. ei cent í grui-
sats firis desde l'50 pts. dna. 
Plaguefceg grosssj d'escriure en las cacóles, 
'.•paper extra a 12 pts. el cent. 
%^  Pìngaetes petites per i;i » 7 pts. ei cent. 
'OEgRAE&AÇI © i m i . S E W O L CLUB* 
•BE P S . P ^ > E 5 S 3 , L L I S Ü E S , I 
A R T I C L E S E S C O L A R S 1 © ? E £ « 
C f t f P T O i t l ; 
VEKTES AL DETALL 
Podem oferir a In nostra clientela: 
Dimoia ari enci^opódic C d lei* a 15 pts. 
id. id. P a l l a s a 12 pts. 
1 Confci*Ha«-,i.->e d*.l P. VTantncat 0 40 pts. una 
« Nocedas A - c ^ o l a e o 2 f 0 0 pts. exemplar. 
Los Galnote;* 2'SO pts. esemplar,, 
, Pequeneces P , Celoma ed. lujo 6'00 pts, exemplar. 
A ¡ m a r i n e de les ! ledros 2'(¥) pte. esemplar. 
Diez años celtica tea -iviti 2 pt«. exemplar. 
No^ eüstíjs bnenos y malos por ei P. Ladrón 
de O nevar-A 3'50 p t'->, exemplar. Maiorca Itinere eia amb mapa de Mallor-ca 5 pta. exemplar. 
Co ri feren cui s de! P . Vantrieht q'40 pts. una. 
Loctura popular, Cuadwm» de literata ma-
llorquios 0'3Q p!«. un, 
El modo de hacer faeton* 2 '50 pts. una; 
Piezas teatrales Galería Salesiana en un acte 
0*50 pts. una. 
Id. ea dos o tre? ¿i'75 pts . una, 
là. en cuat te o més 1 p ta . una. 
Nobleza y Patr iot ismo, Zas-sueia per nina, 
Música Casa BiUetflkna 6 pts. una. 
Eu una ese o a l i Ru ra l per fi tue» 4!5!> pts."' 
UD. 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
LLEVANT 
¡ERVICIO DE CARRUAJES ¡ 
D E 
J A R T O L O P Í * - i Ä r I P~ ! 
(A) M A N G O L 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punt» de 
I América. 
A < w , ^ r „ , . _ , , . , - • > w r ^ , . J GRATUITAMENTE arrecio Ja documentación para 
tocas las u c f e a d a a ü c U ^ . a , u i l a i aay c o o i c t ) 0 Ü í . , ¿ , embarcar a v i s a d o cua'ocho horas de anticipación, 
t u e parte directo para Cadepera y C a l a r r a t j a d a : l ; o r c o n t H r C O f l p e g u a l acuvo e inteligente en el ramo. 
7 d e estos puntos sale otro para t o d a s tas sa l idas j para informes: Bartolomé Roca,. Hostales, n.° 87. 
á« tren. * 
„ ^ | Los que deseen embarcarse d* San Lorenzo, Son Se>r-
T.T . , . , , , . . . . , „ a vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
H a y también coches disponibles para las Cuevas f 
V vía.jes extraordinarios. i * r-p . 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S I i X ± A 
a ^ r m e d t s ^ 1 1 e n c a r g o s p a r a P a I m a y E s t a c i o n c s ] a G U I L L E R M O B U J O S A 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios , esta c t s a , todas las 
GRANDES PfOWED$DE8 
Uticos a lmacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
y que venden m á s barato que nadie 
Tgiéfaae 217 f Precia fija 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fonda Randa, lo Esí 
Garre Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA P O C . T O T ES N O U 
í L L A M P A N T . SERVÍCI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O ü O ^ I á 
Eiisaímades i pa nets 
En lloc se troben miilós que a la 
PANADERIA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
o'm 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa bot iga he i t r o b a r e u s e m p r e p a n s , p a a e t , 
g a l l e t e s , bescu i t s , r o l l e t s , i to ta cas ta de paat icvr ía 
' T A M B É SE S E R V E I X À D O M I C I L I 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Pa Una 3 bis. A R TA 
Compra carros y carretones s¡a ctíal^rjierr 
estado se eneueutreu 
PEDRA P L A S I A , 7 - A R T A 
¿Yoleu estar ben servits? 
E P I C O 
ALMACENES MATONS 
DK 
(A) R O T C H E T 
«a posada umt uova Agencia entre A r t a i Pal-
isa . 
Serveix amb prontitut i seguredat tota elasse 
d'encárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An e« eostat des 
Centro Farmaeèntic. 
A r t a Figueral 43. 
! R A F A E L F E L I U B L Ä M E S 
C A L L E D E J A I M E 11 * • 59 al 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR 
DE TODAS CLASES. 
